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15 77 69 117 115
伊達市開拓記念館
(伊達市）
42 62 開 98 l側 ㈹ 78 82 髄 140
函館市立函髄岡瞥館
(函館市）









































































































































































































































所蔵者名 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 l1年度 12年度 13年度
筑波大学附属図普館
(o<l姉）
































































予 羽 38 42 7
早稲田大学図瞥館
(新宿区） 1392 2353 2874
予
771








































































14 25 26 10 26 13 28 21 15
東京大学文学部宗教学研究室




































































































































































































































































23 30 16 23 22 25 K予
諏訪市図瞥館
(諏訪市）







































予 予 61 15C147 MCl帥
浜松市立賀茂真淵記念鑓
(浜松市）






























KlM K32 K36 K51
鈷罰迩蝉(尾崎ｺﾚｸｼｮﾝ）














































































































































































































































































(奈良市） 130 34 6 40 116
奈良女子大学附属図瞥館
(奈良市）























K32 K33 4 K予
大阪天満宮御文庫
(大阪市）











45 ㈹ 40 22 25 14
－85－














































































































































































29 55 29 28
正宗文庫
(備前市）






(広島市）｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ’ K予 ’
－87－
所蔵者名 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度
広島市立中央図瞥館(小田文庫）
(広島市）














開 33 70 63 記






















































38 40 C149 Cl45 Cl% C234
萩市立図瞥館
(萩市）












別 駒 '㈹ 駒 68 50 28
－88－











































































93 29 32 39 40 49 67 61 77 弱
四国大学附属図瞥館(凌符文庫）
(徳島市） 1m 98 l似 178 167
丈六寺
(徳島市）





























































































































所蔵者名 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 1O年度 11年度 12年度 13年度
【熊本県】
館本大学附属図瞥館(北岡文庫）
(熊本市） 77 別 10
熊本大学附属図瞥箆(五高旧蔵晋）
(熊本市）
K則 K予 E573 E273
熊本市立図瞥館（武藤文庫）
(熊本市）







































予 C411 C349 91C248 174C129 例 83 C55 57 C65 42 C4 21 ClO
竹田市立図瞥館
(竹田市）































(鹿児島市）｜ ｜ ｜ ｜ 子｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ’
－91－




























21 79 48 101 35 鮒 開
大英図瞥館 14
チェスターピーテイ図瞥館 162 3 1
パリ国立図瞥館 予





ライデン大学 2 C27 25 CM
新ﾙｰパン大学人文科学系図瞥館 22 C6 "C95
















プルペラー家 弱 121 105 85 105 60
ハレ大学図瞥館 1
ウルパニア大学図瞥館 11
サレジオ大学 予 C5% 12 C267























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 年月 日 文 瞥 群 名 収蔵者名・地域 館報















平7 平成7.12.12～15 飛騨国大野郡高山町会所・戸長役場文密 同上 “
平8 平成8．12.10～13 飛騨国大野郡高山町会所・戸長役場文瞥 同上 “






























































































































































平成3年度迄 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 1O年度 l1年度 12年度 13年度
受入数 1,449 1,952 9,845 1,483 11227 2,5“ 1,748 1,415 1,524 1,837
受入総数 59,936 61,385 63,337 73,182 74,665 75,892 78,4鍋 釦,2謎 81,649 83,173 85,010
平成3年度迄 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 1O年度 11年度 12年度 13年度
受入数 45 52 ” 313 86 81 381 169 179 297
受入総数 2,7認
(3)
2,798 50 2,M0 3,2別
(1)




人・点数 件・点数項 目 項 目
入 室 者 6,8“人 電子複写 23,692科複
来館利用
登 録 者 2,218件1,882人 リーダープリンタ
単 行 本 7,278点 フイルム複製 12件*1
逐次刊行物 9,538点 紙焼作成 192件
閲
紙焼写真本 2,550 ‘点 電子複写 3,368件
相互利用
覧 ポジフィルム 2,506点 リーダープリンタ 382件
紙焼写真本一夜貸 247点 フィルム複製 33僻
写参 考 質 問 441件 紙焼作成 216件





















0 穴 r可 ダ、

















































































































別4 1,186 7“ 21,675 29,034 28,401 633 1“ 117 101 13 3 3 34
平成5
(1993)
234 1,514 1,"O 20,292 29,482 28,4躯 1,24 162 126 113 8 5 7 36 136
平成6
(1M)
236 1,4" 1,076 22,弘2 38,713 37,140 1,573 l鰹 126 110 9 7 6 95 1鯛
平成7
(1995)
234 1,459 974 16,698 型,614 23,105 1,509 167 123 1帖 11 6 8 245 211
平成8
(1996)
227 1,195 860 9,941 19,923 15,161 4,762 135 108 97 6 5 3 14 344
平成9
(1997)




216 1,257 912 10,"8 22,683 20,970 1,713 170 121 97 15 9 9 “ 277
平成11
(1999)
224 1,576 9別 17,0" 26,912 23,473 3,439 201 140 114 17 9 4 28 251
平成12
(2噸）
225 1,491 1,079 17,464 24,弱2 22,559 2,㈹3 217 118 99 17 2 4 120 214
平成13
(2"l)
221 1,379 977 13,705 20,“2 18,486 1,5弱 242 131 l“ 14 11 10 266 220
資料4 ホームページ






























































































3 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版 笠間書院 昭和54年7月～平成12年9月
1976年～1999年(22冊）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名 称 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
国書基本データベース（著作編） － 9,964 14,667
10,730
(6ヶ月間休止）



















日本古典文学作品本文データベース ー ー 22,392 19,950 29,271
近代文献データベース － ■■■■ 2,647





史料所在情報検索システム 一 ■■■■ ー
2,865
(H13.9~Hl4.3)































































































































































































































































































































回 年月 日 講 師 と 演 題 会 場

























































































































































































































































































































年月 日 主 な 内 容
平成5年5月25日 識 演 杉谷寿郎 定家の本文










平成8年6月4日 講 演 谷脇理史 自主規制とカムフラージュ一仮名草子か
ら西鶴へ－
シンポジウム テーマ 私の調査カード
パネリスト 兼築信行高木 元 他当館2名
平成9年6月3日 講 演 外村南都子 草歌と道行－菅原道真の旅を中心に－
シンポジウム テーマ 「本」のはなし三題
パネリスト 久保田啓一 他当館3名






























































































































































史料の保存と管理 史料鮒助教授山田哲好 1 東京大学史料闇さん所教授千々和到
講義題目及び講師



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計顔
人文科学とコンピュータ
一テキスト処理一
安永尚志 平7～平10 11,m 11.知 12,叩 12,知 47,1伽
国文学言語地図作成のための国文学研究語
蕊矼子化辞書形成の研究
松村雄二 平7～平10 1,知 1,2m 1.知 10” 5,知
諸藩江戸屋敷のネットワーク
一大名家文寄複合化の研究一
武井協三 平7～平10 1,4㈹ 7m 池 ” 3,鋤
研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計顔
江戸時代における言語情報の発生・伝達.
管理技術に関する基礎的研究
大友一雄 平14～平15 2,” 2”
研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額
六朝期の著作における伝統の継承と変容 齋藤希史 平11～平14 2,7m 2.知 2,” 2,7m 10,7伽
古典学のための愉報処理 安永尚志 平11～平14 、2,知 5,知 5,知 16抑
ボストン美術館所蔵江戸時代出版絵本の鋼
壷研究
岡 垂彦 平13～平14 1,4側 1,4㈹ 2”
日本実業史博物館構想のもとに収集された
産業経済資料の基礎的研究
丑木幸男 平14－平15 2,” 2”
研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計甑
国際コラポレーシヨンによる日本文学研究
資料愉報の組織化と発信
安永尚志 平13～平17 21.7m 18,'㈹ 39”
研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合叶額
我国古典藷の香写系譜（初期刊本の底本と
なった古抄本の調壷）に関する綜合的研究
小山／松野 平4～平5 6,'㈹ 6,1側
国文学データベースのコンピュータ同義語
辞寄の基礎的研究
新井／松村 平4～平6 4” l,加 風姻
国文学と絵画資料の相関関係に関する総合
的研究 佐竹昭贋
平6～平8 124万 5.知 2” 20.477
幕末明治期国害の所在に関する基礎調査 松野陽一 平7～平8 12“ 5.知 17.知
幕藩領主文書と村方・町方文書群の発生。
展開並びに伝存に関する史料学的研究 森 安彦
平7～平9 3,知 1,知 1,7伽 6.知
歴史史料の材質劣化評価への化学発光の応
用研究





研 究 課 皿 研究代表者 研究期間
ＰＤ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額
チェスターピーテイ図書館蔵日本絵入り本
の解題目録作成のための総合的研究
山崎 鼓 平10～平13 13.岬 32㈹ 3” 3,知 23,噸
古典穂・古文密解読のための自習システム
の開発
山崎 鼓 平13～平16 14,知 8.知 23,1㈹
旧日本植民地・占領地におけるアーカイブ
ズ政策と記録伝存過程の研究
安蕗正人 平14～平16 6.” 6,2側
研 究 課 題 研究代淡者 研究期間
Ｐ『』
6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額








安永尚志 平3～平6 7” 4,知 12,1側
全国の公立図番館所蔵日本文学関係資料の
所在に関する総合的研究




佐竹／立川 平7－平9 110m 7” 2.” 20,8側
知識支援型汎用検索デバイスエンジン・デ
－タの栂築
相田 渦 平8～平11 9,知 4,知 3,7m 側 20”
古典箱自鉦本の集成とその科学的判定方法
に関する基礎的研究
松野陽一 平9～平12 13,4側 5,1側 4,” ㈹ 26β側
和漢書各樋目録の所在に関する韮礎鯛在 岡 雅彦 平9～平12 10抑 5,叩 5,知 5,知 26,7m
古典籍原本データベースにおけるテキスト
と絵図の構造的検索の研究
中村康夫 平10～平13 9,7m 11,4伽 5,知 23側 29皿
国文学砥子化テキストの異本同定プロトコ
ルに関する研究
安永尚志 平10～平13 6麺 5,1m 4” 3,3m 19.2側
目録データベースの統合化による古典箱圏
査の総合的ネットワーク方式の開発
松野剛一 平10～平12 170噸 9,知 5,7m 鉈,2m
明治期出版物マルチメディア・データベー
スの開発と実用化に関する研究
谷川忠一 平11～平13 l】.” L知 1,7伽 15.m
和本及び和刻漢締に於ける各種伝記資料の
所在に関する圏壷研究
新座／落合 平12～平15 10,知 a知 8,知 銘,、
旧植民地所在日本書緒の肛点資料の本文研
究と総合解題目録作成についての研究
松野悶一 平13～平16 12,m 10皿 22,7”





研 究 課 題 研究代麦者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額
二葉亭四迷の初期翻訳における首語的可能
性
谷川忠一 平9～平11 7,1側 l” 2,m 11,噸
国文学における寺院蔵書の利用促進のため
の奥書集成を含む正教蔵文庫の総合的研究
落合博志 平10～平13 “、2.4m 2,加 2,師 11,剛
歴史史料デジタル化支援システムの研究 原正一郎 平14～平16 2” 2”
研 究 課 題 研究代麦蕃 研究期間 5 6
毎．９
8 9 10 11 12 13 14 合計額
近世谷林出版広告・蔵版目録の調壷研究 岡 碓彦 平5 2,m 2,m
国文学證文目録悩報の系統的・階層的分類
処理に関する基礎的研究
松村唯二 平5～平6 3.知 知 4,3m
明治以降国文学者総覧作成のための基礎的
餌査研究




大西 贋 平7～平9 “側 1,1側 1,咽 6,知
人文科学系の研究と悩報流通を支援するた
めの電子資料館システムの研究
丸山勝巳 平8～平10 2,知 1，知 転出 3,卸
コンピュータ処理による注釈書における引
用本文復元の研究
中村蹴夫 平8～平9 2,知 '’'㈹ 3“
古典原本用光学的文字腿繊(OCR)装脳
に関する開発研究
原正一郎 平9～平11 5,1㈹ 3,知 辞退 9”
人文科学系研究向けマルチメディアデータ
統合システムの研究
丸山勝巳 平9～平10 “㈹ 転出 6,3m
日本型歴史的人物系図情報データベースシ
ステム構築の研究
棚田 満 平10～平12 ㈹ 63㈹ '’'㈹ 12,”
第二次世界大戦期アジアにおける文瞥記録
史料の略奪・廃棄・流出に関する鯛在
安蔑正人 平11～平12 6,2㈹ 伽 11,m
在欧日本古典藷の所在および伝来に関する
調査と研究
岡 雅彦 平11～平12 6,3㈹ 5,知 11，”
歴史史料悩報の共同集約と共有化に向けて
のシステム構築に関する研究
鈴江英一 平11～平13 4,知 5,知 4,知 1404伽
庄内藩主酒井家を中心とした緒大名の和
歌・俳話及び文事に関する研究
上野／鈴木 平11～平14 3,7m 2‘知 側 2,4m 11”
人文科学研究支援コラボレーシヨン擬能に
関する実証的研究
原正一郎 平12～平14 5麺 5・噸 2,4m 12”
仏国所在の近代以前日本関係香箱に関する
日仏共同学衞鋼壷
松野隅一 平12～平14 5,1m 4,7” 4,知 14,3㈹
｢捻合古典蒲データベース」（国文学研究資
料館）を利用した個別寄諺作成の試み




研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額
中世文学における「敗者」像の生成と淡現 田渕句美子 平11～平12 13側 知 22伽
研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計顔
謡曲の本文系統研究のための紗写圏本の害
麓学的研究
樹下文隆 平5～平6 l,加 7側 1,知
平家物謂醜み本系諸本の成立過程に関する




北村啓子 平5 1.知 l,知
近代日本餐蚕型地主の研究 丑木幸男 平5 1,3㈹ 1,知
民間所蔵史料の保存・管理に関する研究一
山梨県大月市星野家文害を素材にして一 安麗正人 平5～平6 '’'㈹
知 1,7m
近世叢伝資料の人名砺引の作成 鈴木 淳 平6～平7 1,1脚 剛 1,7m
新しいデータモデルによる国文学系目録デ
一タベースの効率的構築法に関する研究








鈴江英一 平7～平8 畑 帥 M㈹
座敷芝居の研究一津軽家文害「弘前藩庁日
記」を中心に一 武井協三 平7～平8 l” 4⑪ M的
中島子玉と文政期の昌平饗 ﾛｰﾄ･ｷｬﾝ ﾙ 平7～平8 l” 知 l皿
禁裡本藍書目録の史的研究 山崎 鼓 平7～平9 1.m 知 知 l”
幕末維新期における農民日記に関する研究 高木俊絡 平8～平9 l” 伽 1，知
史料に用いられた紙資料群の科学的類別に
関する研究
青木 陸 平8～平10 1,知 知 知 2,2㈹
梗慨寄類にみる流布本源氏物胴の本文の再
建の試み 土、節子 平8～平10
知 知 転出 1，知
近世の国家的祭祀儀礼に関する韮礎的研究 大友一雄 平9～平11 l,畑 剛 知 2,知
江戸学芸家の嘉所・碑文に関する韮礎的研
究
鈴木 淳 平9～平10 8㈹ 5㈹ 1，知
近世期から明治にいたる害面会の展開と意
義
ﾛｰﾄ･ｷｬﾝ ﾙ 平9～平11 1,2㈹ ” 知 2,知
多数の古文害異本を比較考鉦するためのマ
ルチメデイアシステムの開発
北村啓子 平9～平10 2,剛 1.m 3,知
初期歌舞伎と沖縄の組踊一大名賦敷にお
ける歌舞伎上演を回路として－
武井協三 平10～平13 1,m 7m 知 知 3,4m
大名家文替の栂透と擬能に関する基礎的研
究一津軽家文書の分析を中心に－






研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6
７
8 9 10 11 12 13 14 合計額
草双紙と役者絵一宛政期の黄表紙を中心
として一
山下則子 平11～平14 知 知 知 7m 2”
江戸時代における通俗仏教書出版の香誌学
的研究
和田恭幸 平11～平14 1,1㈹ 伽 知 3㈹ 2,知
｢史料管理学」文献悩報の閥壷・収集と蓄
積・検索システムに関する研究
山田哲好 平12～平14 1，知 知 7m 3,1m
国文学データを統合利用するためのモデル
飴的研究
原正一郎 平12～平13 1,7m 1,知 3”
散快歌集に関する古錐資料の飼査・研究 久保木秀夫 平13～平16 l･叩 畑 1,7側
古典近子化資料の所在を捜すネット検索エ
ンジンの開発のための基礎技術研究
北村啓子 平13～平14 2麺 知 3.1⑪
農民日記に関する史料学的研究 高木俊糟 平13～平15 2,狐 転出 2.知
中世朝廷の儀式・饗宴を描いた日記・絵巻
の製作と享受に関する研究
小川用生 平14～平16 1,7m 1.7m
大名屋敷におけるサロン文化の研究一『弘
前藩庁日記」を中心に－
武井箇三 平14～平16 知 畑
版本・錦絵・古文害に用いられた紙の材質
に関する基礎的研究
青木 陸 平14～平16 2,4伽 側
研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額
文献目録データベースにおける自動的配列
支援システムの基礎的研究
松村雄二 平8 2,1⑪ 2,1m
和漢古典分類語黛の階届化に関する基礎的
研究
相田 満 平10～平12 知 知 知 1，知
韓国を中心とした旧植民地所在の日本典籍
に関する研究
松野陽一 平11～平12 1.1㈹ 1,m 2,1側
外国語による日本文学研究文献のデータベ
一ス化に関する予備飼在
伊薩鉄也 平13-平14 1，叩 ” l”
和漢古典緒における「標阻文芸」の基礎的
研究
相田 満 平14～平16 13側 lβ㈹
研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額
類害（古代的百科全書）の書承と日本文学
への影塀に関する蕪礎的研究
相田 満 平5 畑 知
寛文・廷宝期における幕政史並びに藩政史
の栂造的連関性についての基礎的研究
福田千鶴 平6 知 知









研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額
異樋影供を中心とする肖像画と和歌文学の
交流についての研究 佐々木孝浩 平7 知 知
戴求型人物故事顛書の杏承に見る日本文学
への影唇に関する研究 相田 満 平7 1，伽 1，噸
天台注釈学と日本文学史一「一乗拾玉抄』
を中心として一 中野真麻理 平8 1，m 1,噸
正保年川における出版業看の研究 和田恭幸 平9～平10 1,4㈹ 伽 2,噸
近世・近代移行過程における中間層の役割
と地域社会に関する研究 山崎 圭 平11～平12 l” 池 1,知
未詳欧集切の集成と研究 久保木秀夫 平11～平12 1,'㈹ 1,噸 2,1側
近世「うつほ物關」注釈史の研究 江戸英雄 平11～平12 1.'㈹ 4” 1,知
研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6
《ｊＯ
8 9 10 11 12 13 14 合計額
国文学研究のためのマルチメディア憎報の
総合利用方式とシステム研究 安永尚志 平6～平8 3,” 4,知 3,3㈹ 11.知
研 究 課 胆 研究代表者 研究期Ⅲ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計瓠
近世百姓の酢願届伺杏類の作成管理と文面
操作に関する基礎的研究 五島敏芳 平14～平15 l麺 1,抑




松野陽一 平5～平6 6,m 6,噸 12,噸
国文学データベースの学術1W報網による国
際共同利用に関する研究 安永尚志 平6～平8 8,3㈹ 83側 9,7側 263側
在英日本史料の所在と現状に閲する調壷 森 安彦 平7－平8 側 8,” 18,2側
ドイツ連邦共和国に流出した日本文学資料
の餌壷研究
松野陽一 平7 2,知 2,知
欧州に於ける日本古典輔研究の歴史的研究 佐竹／岡 平8～平10 6,師 6,7m 6” 20抑
在欧日本史料の所在と現状に関する調査 森／高木 平9～平11 7,剛 6” 6” 21,加
日本文学・フランス文学交流史の研究 松野陽一 平9～平11 2.4卿 2.'㈹ 2,'㈹ 6,知
ライデン国立民族学博物趣所蔵日本絵画
(下絵・素描）資料の悉皆飼在及び目録化 大西／山崎 平10～平12 5･、 4” 4,知 13,7m
国文学デジタル資料館システムの国際共同




研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額
近世・近代期の地域社会と村落行政
一文密管理史の視点から一
菌善一敏 平6～平8 知 畑 師 ㈹
法華経醜踊に関する総合的研究
一文学的見地に則して一
柴佳世乃 平10～平12 1,2㈹ 1,2㈹ 1,2m 3,剛
日本近代文学成立期における諸言説の相関 山本 良 平13～平15 1，m 1，叩 2,噸
正本（浄瑠璃本）による近世後期人形浄瑠
璃史の研究




S雁BERr,L 平14 知 剛
研 究 課 題 研究代表者 研究期間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計額
日本古典文学データベース 安永尚志 平元～平5 18β70 18,370
芸能記録データベース 小山／樹下 平3～平5 3,7釦 3,7”
古典人名データベース 小山／中村 平3～平10 8.7釦 9,卸 10β20 9,620 9,腿0 8,6釦 弱,知
史料所在データベース 森／高木 平5～平10 7,910 10,870 14卿 16,7別 12β釦 l“㈹ 729鋤
国文学研究茜文データベース 立川美彦 平8～平10 11郷 11以0 10,卸 33麺
国文学研究画像データベース 安永／原 平8～平12 25,970 9,” 10,知 103兜 13,剛 開.関0
統合・国香総目録データベース 松野陽一 平9～平12 21,270 21,070 20,知 16,知 79,4㈹
人文年表データベース 中村康夫 平11-平15 13,840 13,M 鋤,4側 17,” 65,840
昭和初期以前国文学詰文目録データベース 松村雄二 平11～平11 9,伽 9,知
関東地域記録史料データベース 高木俊箱 平12 9,1㈹ 9,1⑪
絵画及び写真資料データベース 山田哲好 平13 9,1側 9.'㈹
古典本文データベース 原正一郎 平13-平14 19,剛 鋤抑 40,”
日本古典資料飼壷データベース 松野陪一 平13～平14 型,4m ”7側 43,1側
日本文学研究践文の総合目録データベース
(大正・昭和・平成）





研究課題 研究代淡者 昭62年度 昭闘年艇 平元年艇 平2年度 平3年度 平4年庇 平5年度 平6年度 平7年度 平8年艇 平9年度 平10年度
腺文献貴料流通システムの









(H3年度か >松野附一） 9p72 9,布8 11,375 9β75 36
収蔵史料の條復・復元方法



















































⑭日立製作所 安永尚志 l皿 1,” 1,1m l” l” 知 1.噸 1，m 1,m 1,” lOom
幼学害の享受に現れる学問体系の、
比較文学的・教育的な研究



















稲盛財団 相田 満 畑 ”
並行オブジェクト指向モデルとその
応用に関する研究




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 教授 助教授 助手 小計 事務官 技官 小計 合計
47 9 4 4 17 12 1 13 30
48 9 8 5 22 20 2 22 44
49 9 10 10 29 26 3 29 58
50 9 12 11 32 30 4 34 66
51 9 12 11 32 33 6 39 71
52 10 12 12 34 34 6 40 74
53 10 12 12 34 36 6 42 76
54 10 12 12 34 36 6 42 76
55 10 13 12 35 36 6 42 77
56 10 13 12 35 36 6 42 77
57 11 12 12 35 35 6 41 76
58 11 12 12 35 35 6 41 76
59 1l 11 l1 33 34 6 40 73
60 l1 1l 1l 33 33 6 39 72
61 12 l1 10 33 33 6 39 72
62 12 11 10 33 33 7 40 73
63 12 11 10 33 33 7 40 73
元 12 1l 10 33 33 6 39 72
2 13 10 11 34 33 6 39 73
3 13 10 1l 34 32 7 39 73
4 13 10 l1 34 33 7 40 74
5 13 10 1l 34 34 7 41 75
6 13 10 11 34 33 7 40 74
7 14(3) 10(3) 11 35(6) 33 7 40 75(6)
8 14(3ゆ lu3) 11 35(6ゆ 33 6 39 74(6ゆ
9 15(3D 1Ⅸ3） 1l 36(6ゆ 33 6 39 75(6⑪
10 15(3D 11(3) 11 37(6ゆ 33 6 39 76(6ゆ
l1 15(3n 12(3) 1l 38(6ゆ 33 6 39 77(6⑪
12 15(3p 12(3) 11 38伯ゆ 33 6 39 77(6ゆ
13 15(3p 12(3) l1 38伯⑪ 33 5 38 76(6⑪
14 15(3D 12(3) 11 38(6ゆ 33 5 38 76(6ゆ
資料11 施設の推移


















































研究費 雑収入 合 計
昭和47年度 0 0 0 199,755 199,755
昭和48年度 0 0 0 2,749,507 2,749,507
昭和49年度 0 0 0 2,938,021 2,938,021
昭和50年度 0 0 0 3,828,582 3,828,582
昭和51年度 0 0 0 4,344,553 4,344,553
昭和52年度 0 0 0 4,990,560 4,990,560
昭和53年度 0 0 0 7,096,786 7,096,786
昭和54年度 0 0 0 8,798,765 8,798,765
昭和55年度 0 0 0 10,301,740 10,301,740
昭和56年度 0 0 0 13,152,208 13,152,208
昭和57年度 0 0 0 15,147,925 15,147,925
昭和58年度 0 0 0 18,574,881 18,574,881
昭和59年度 0 0 0 20,528,688 20,528,688
昭和60年度 0 0 0 21,803,822 21,803,822
昭和61年度 0 0 0 24,207,172 24,207,172
昭和62年度 0 0 0 27,277,453 27,277,453
昭和63年度 0 0 0 31,507,983 31,507,983
平成元年度 0 0 0 54,231,709 54,231,709
平成2年度 0 0 0 70,794,868 70,794,868
平成3年度 0 0 0 52,465,095 52,465,095
平成4年度 0 0 0 59,793,964 59,793,964
平成5年度 0 0 0 36,854,896 36,854,896
平成6年度 0 274,800 0 20,825,111 21,099,911
平成7年度 0 0 0 19,910,581 19,910,581
平成8年度 0 199,200 0 19,584,996 19,784,196
平成9年度 0 0 0 18,949,364 18,949,364
平成10年度 5,620,000 0 0 21,432,768 27,052,768
平成11年度 0 0 99,480 20,992,970 21,092,450
平成12年度 0 0 497,400 21,728,879 22,226,279
平成13年度 0 0 20,550,000 17,908,344 38,458,344




年 度 人件費 物 件 費 合 計
昭和47年度 56,715,506 60,343,435 117,058,941
昭和48年度 113,863,094 155,037,551 268,900,645
昭和49年度 166,463,752 158,926,800 325,390,552
昭和50年度 196,110,026 318,454,585 514,564,611
昭和51年度 229,931,117 204,741,822 434,672,939
昭和52年度 277,534,810 257,306,202 534,841,012
昭和53年度 280,389,309 349,223,410 629,612,719
昭和54年度 298,474,338 362,014,775 660,489,113
昭和55年度 348,724,980 374,968,652 723,693,632
昭和56年度 394,243,190 397,581,311 791,824,501
昭和57年度 365,948,844 397,720,841 763,669,685
昭和58年度 359,037,060 394,419,789 753,456,849
昭和59年度 398,362,417 401,863,194 800,225,611
昭和60年度 390,634,682 418,306,683 808,941,365
昭和61年度 429,548,992 446,340,136 875,889,128
昭和62年度 448,822,269 517,740,277 966,562,546
昭和63年度 447,711,635 482,123,690 929,835,325
平成元年度 502,342,161 548,773,275 1,051,115,436
平成2年度 541,211,088 628,989,771 1,170,200,859
平成3年度 "0,581,511 627,214,839 1,167,796,350
平成4年度 625,905,421 626,281,898 1,252,187,319
平成5年度 601,409,496 607,461,172 1,208,870,668
平成6年度 600,773,155 590,002,670 1,190,775,825
平成7年度 622,791,021 689,629,122 1,312,420,143
平成8年度 650,572,056 701,073,358 1,351,"5,414
平成9年度 719,292,585 664,782,585 1,384,075,170
平成10年度 703,104,398 791,891,170 1,494,995,568
平成1l年度 713,265,713 625,057,806 1,338,323,519
平成12年度 749,500,144 617,026,947 1,366,527,091
平成13年度 787,074,345 622,621,179 1,409,695,524
計 13,560,339,115 14,037,918,945 27,598,258,060
